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1. TRANSPORTS 
LA COMMISSION VIENT D•ADOPTER UNE COMMUNICATION AU CONSEIL RELATIVE 
AU DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS EN MATIERE 
DE TRANSPORTS TERRESTRES. 
CETTE COMMUNICATION QUI SUIT A QUELQUE JOURS PRES LE RECOURS EN 
CARENCE QUE LE PARLEMENT A FORME A L•ENCONTRE DU CONSEIL, A CAUSE DU 
MANQUE DE DECISION CONCERNANT LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS 
QUI EST PREVUE DANS LES TRAITES, VISE A AMPLIFIER L.ACTION DU PARLE-
MENT EN PRESENTANT UN PROGRAMME D•ACTION COHERENT DU CONSEIL SUR LA 
BASE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION. 
LE PROGRAMME DE TRAVAIL QUE LA COMMISSION PROPOSE COUVRE LA 
PERIODE JUSQU.A LA FIN DE L•ANNEE 1984. 
EN ANALYSANT LES RAISONS DE LA LENTEUR DES PROGRES ACCOMPLIS DANS 
LA FORMULATION D.UNE POLITIQUE COMMUNE DE TRANSPORTS, LA COMMISSION 
ENVISAGE UNE APPROCHE PLUS PRAGMATIQUE. ELLE SUBDIVISE AINSI LE 
PROGRAMME DE TRAVAIL EN TRANCHES DE SIX MOIS CORRESPONDANT A 
CHAQUE PRESIDENCE DU CONSEIL ET CHERCHE A PROPOSER A CHAQUE CONSEIL 
UN ENSEMBLE EQUILIBRE DE PROPOSITIONS, AFIN D.ENCOURAGER LES 
ETATS MEMBRES D.ELABORER UN COMPROMIS POLITIQUE POUR QUE CHACUN 
D•ENTRE EUX PUISSE OBTENIR L•ADOPTION DU PROJET QUI L·INTERESSE. 
PARTICULIEREMENT. 
LE PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSE s·ETEND SUR TOUS LES DOMAINES RELA-
TIFS AUX TRANSPORTS TERRESTRES, LES CHEMINS DE FER, LES TRANSPORTS 
ROUTIERS, LA NAVIGATION INTERRIEURE, L•INFRASTRUCTURE, LA POLITIQUE 
INTERNATIONALE DES TRANSPORTS. (VOIR P-14). 
2. ARCHIVES HISTORIQUES DES COMMUNAUTES EUROPEENES 
LA COMMISSION A PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR L·ouVERTURE 
PR06RESSIVE AU PUBLIC DES CES ARCHIVES QUI SERONT PLACES AUPRES 
DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPEEN DE FLORENCE. LA DECISION 
CONCERNANT LE CECA SERA PUBLIEE INCESSAMMENT AU JOURNAL OFFICIEL 
DES COMMUNAUTES EUROPENNES. 
3. COMBUSTIBLES SOLIDES. 
LA COMISSION A ADOPTE UNE COMMUNICATION AU CONSEIL CONCERNANT UN 
PROGRAMME DE TRAVAIL DANS LE DOMAINE DE COMBUSTIBLES SOLIDES. 
JE VOUS RAPPELLE QUE LA COMMISSION A PRESENTE AU CONSEIL EN OCTOBRE 
1981 LES AXES ET PRIORITES D.UNE STRATEGIE ENERGETIQUE COMUNAUTAIRE 
AYANT POUT BUT DE REDUIRE NOTRE DEPENDANCE EXTERIEURE PAR LA DIVER-
SIFICATION DES SOURCES D•APPROVISIONNEMENT ET L'UTILISATION RATION-



































EN JUILLET DERNIER LE CONSEIL A RECONNU L'UTILITE D'UN RECOURS 
ACCRU AU CHARBON ET AUX COMBUSTIBLES SOLIDES AINSI QU'A L'ENERGIE 
NUCLEAIRE ....... · 
COMPTE TENU DES DERNIERS DEVELOPPEMENT INTERVENUS SUR LE MARCHE 
PETROLIER AINSI QUE DES EFFETS DE L'APPRECIATION DU DOLLAR D'UNE 
PART, DES REUNIONS DU CONSEIL ET NOTAMMENT DE LA REUNION INFOR-
MELLE DES MINISTRES A COPENHAGUE DU 16 DECEMBRE 82 D'AUTRE PART, 
LA COMMISSION A ETABLI LE PRESENT PROGRAMME DE TRAVAIL QUI INDIQUE 
ET ANALYSE LES ACTIONS NECESSAIRES ET PRECISE LA PORTEE DES PROPOSI-
TIONS QU'ELLE A FAITES ET FERA DANS CE SECTEUR. (JE VOUS REENVOIE EGALEMENT AU DOCUMENT COM/82/649 FINAL DU 18.10.82 
''RAPPORT SUR LES INDUSTRIES DU LIGNITE ET DE LA TOURBE DANS LA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE'' AINSI AU JO C/105 DU 26.4.82). 
4. BEBES-PHOQUES 
LA COMMISSION A ADOPTE ET TRANSMETTRA INCESSAMMENT AU CONSEIL UNE 
COMMUNICATION SUR L'INTERDICTION DES IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES 
DES PEAUX DE CERTAINS BEBES-PHOQUES ET DES PRODUITS Y DERIVES. 
QUI CONFIRME SA PROPOSITION DE REGLEHENT SOUMISE AU CONSEIL LE 
19 OCTOBRE 82 <VOIR MEMO 98) ET FAIT LE POINT DES DERNIERES 
CONVERSATIONS AVEC LE CANADA ET LA NORVEGE <VOIR MEMO 14). 
5. NIGERIA 
LE COMMISSION FERA LE POINT CET APRES-MIDI DEVANT LE PARLEMENT 
DANS LE CADRE DES QUESTIONS D'URGENCE. UNE BIO PARLEMENT VOUS 
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